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Елена ПОПОВА
ВИЗУАЛЬНО ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПРИЁМ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ СИНТАКСИСА  
РУССКОГО ЯЗЫКА
Маєолада талабаларнинг билиш єобилиятларини фаоллаштиришда визуал-график 
манбаалардан фойдаланиш усули іар томонлама кўриб чиєилган. Ахборот жадваллар, ин-
теллект харита ва унинг яратиш жараёни, улардан маш¿улотда самарали фойдаланиш усул-
лари ёритилган. Ахборот кўргазманинг кенг имкониятлари єўшма гапнинг таілили асосида 
намойиш этилади. Иш таърифида ахборот блоки мазмуни, жадвалларнинг маъносини тала-
баларга етказиш усуллари кўриб чиєилган. Бир бўлакли гаплар асосида интеллект харита-
дан фойдаланиш тартиби баён єилинган. Ахборотни тизимлаш ва умумлаштириш воситаси 
сифатида концептуал жадвалдан фойдаланиш мисол тариєасида келтирилган.
Калит сўзлар: визуал-график манбалар, визуаллаш усуллари, ахборот жадваллар, концеп-
туал жадвал, интеллект-харита, єўшма гап, эргашган єўшма гап, содда гап.
В статье рассмотрен метод использования визуально-графических средств активиза-
ции познавательной деятельности студентов при изучении вопросов синтаксиса русского 
языка. Представлена структура информативных таблиц, интеллект-карт, описан процесс их 
создания, определены методические приемы их эффективного использования на занятиях. 
Широкие возможности информативных таблиц продемонстрированы на основе анализа и 
систематизации вопросов многоаспектного сложного предложения. При описании работы 
учтен объем содержания блока информации, установлены способы предъявления содержа-
ния таблиц учащимся. Предложено описание порядка работы с интеллект-картой на приме-
ре односоставных предложений. Приведен пример использования концептуальной таблицы 
как средства систематизиции и обобщения информации. 
Ключевые слова: визуально-графические средства, методы визуализации, информативные 
таблицы, концептуальная таблица, интеллект-карта; сложное предложение, сложносочиненное 
предложение, сложноподчиненное предложение, бессоюзное сложное предложение, простое одно-
составное предложение.
This article reveals the method of using the means both visual and graphical for activating 
the cognitive process of students while studying the matters of the Russian  language syntax. 
The structure of information  tables, intellectual maps is presented as well together with the 
process of their forming. Methodical ways of applying them productively at lessons are also 
demonstrated. A wide scope of informative tables is being demonstrated on  the basis of analysis 
and systematization  of matters about a multi-aspect composite sentence. When  revealing the 
research paper a volume of information  stock is taken  into consideration, the techniques of 
demonstrating informative tables to students are set. The specification  of working procedure with 
an  intellectual map of one-membered sentences with samples is proposed. The example is given  
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for usage of conceptual map as a means of systematization  and generalization  of the information. 
Key words: visualization  methods, information  tables, intellectual maps, composite sentence, 
compound sentence, complex sentence, asyndetic sentence, one-member sentence; also analytical 
abilities and associative thinking. 
Новые подходы в современной образовательной системе определяют соот-
ветствующие изменения в требованиях к профессиональной подготовке учителя 
русского языка. Основная цель обучения студентов-филологов - это не только 
накопление определённой суммы знаний, умений, навыков, но и воспитание твор-
ческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться самостоятельно. 
Эффективным является раскрытие содержания темы с помощью визуаль-
но-графических средств, поскольку такая форма наглядности стимулирует по-
знавательную активность и самостоятельность учащихся, расширяет границы как 
творческого, так и аналитического мышления. Современный процесс обучения 
отличается широким спектром видов графического представления информации. 
Остановимся на некоторых из них. Всестороннему анализу теоретического ма-
териала, облегчению процесса восприятия способствует использование инфор-
мативных таблиц, ибо «применение только словесного способа передачи знаний 
малоэффективно, причем на всех возрастных этапах обучения...»[Talizina N.F., 
1989; 54]  Информативные таблицы предназначены для индивидуального поль-
зования (формат – А 4). [Moskovkina R.A., 1988; 16-24]  Учебный материал в 
таблицах организуется так, чтобы была возможность установить общие и диф-
ференцирующие признаки языковых единиц. Предъявляемая информация, с од-
ной стороны, сжимается, а с другой, – группируется, где это возможно, в круп-
ные блоки, объединяя рассредоточенный в лекции и учебных пособиях материал. 
Таблица должна быть информативно емкой, предельно четкой.
Объем содержания блока информации может быть различным. В частно-
сти при изучении синтаксиса это может быть информация обо всех структур-
ных и семантических признаках какого-либо вида предложения (см. табл.2, 3); 
структурные и семантические признаки двух в чем-то сходных видов предложе-
ний (см. табл. 1); блок информации может быть и более обширным, включа-
ющим признаки какого-либо типа предложения или группы предложений, объ-
единенных общими свойствами (см. табл.5).
 Рассмотрим образцы таблиц, разработанных на основе изложенных дидак-
тических требований, и методику работы с ними на материале сложных предло-
жений. Поскольку изучение синтаксической единицы осуществляется через усво-
ение грамматического значения, то в учебном процессе должны быть выявлены 
признаки, свойственные многим предложениям, нескольким и отдельному пред-
ложению. Установить взаимосвязь между признаками одного предложения, выя-
вить особенности, свойственные предложениям одной группы, отличающие их от 
предложений другой группы, помогает сравнительный анализ. Например, изуче-
ние сложносочиненных предложений можно начать со сравнительной характе-
ристики предложений однородного и неоднородного состава. Этот признак ва-
жен для выделения конкретных подтипов сложносочиненных предложений и 
рассмотрения особенностей их структуры и семантики (см. таблица 1). 
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Таблица 1
Сложносочиненные предложения
 
При анализе структурно-семантических типов ССП целесообразно исполь-
зовать информативные таблицы концептуального характера, позволяющие учесть
1. тип союза и общее значение, с ним связанное; 
2. частные синтаксические значения (смысловые отношения), которые 
определяются лексическим наполнением предикативных частей и актуализиру-
ются при помощи дополнительных средств связи: наличия метафорических ме-
стоимений и местоименных наречий, вводных слов, соотношения видовременных 
форм глагола (см. табл.2). 
 Таблица 2 
Смысловые  
отношения Средства связи Примеры
Открытая структура
Соединительно-пере-
числительные  
предложения 
выражают связь 
однотипных ситуаций, 
одновременных или 
последовательных
1.Союзы и, да, ни... ни
2.Интонация перечисления 3.До-
полнительные средства связи: 
а)однотипность лексического на-
полнения предикативных частей 
(использование слов одного те-
матического ряда, лексические и 
синтаксические повторы), 
б) соотнесенность видовременных 
форм сказуемых, 
в) общий второстепенный член 
или общая предикативная часть, 
г) параллелизм строения.
Бледна была твоя щека1, и, 
как цветы, глаза синели2 
(И.Бунин).
Но вот ветер набежал, и за-
шумели верхушки, словно 
падающие волны. 
 (Н. Н е к р а с о в )
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Закрытая структура
1. Соединительно- 
распространительные.
Вторая часть распро-
страняет первую. 
1.Союзы и, да ;
 2.анафорические местоимения во 
II  части, указывающие на пред-
мет, лицо, признак I  части;
3. повторение слова I  части во 
второй предикативной части.
Михаил Львович каждый 
год сажает леса, и ему уже 
прислали бронзовую медаль и 
диплом. (А. П. Чехов)
Ввели новые графики, и это 
нововведение значительно 
повысило производительность 
труда.
2. Соединительно – 
результативные. 
Вторая часть выража-
ет результат (след-
ствие, вывод), который 
обусловлен содержа-
нием первой части. 
Структура негибкая. 
1.Союз и 
2. местоименные наречия поэтому, 
потому во второй предикативной 
части; 
3. вводные слова следовательно, 
значит во второй части
Лектор почти не приводил 
примеров, и поэтому мате-
риал было трудно восприни-
мать.
Педагогика – это призвание, 
следовательно, и заниматься 
ею должны люди увлечен-
ные.
(при перемещении союз и 
играет роль усилительной 
частицы)
Работа с таблицами убеждает студентов, что предложения открытой и за-
крытой структуры представляют собой совершенно разные типы сложносочи-
ненного предложения, различающиеся своим количественным составом и рядом 
связанных с этим особенностей. Представленная классификация, основанная на 
значениях, создаваемых лексическим наполнением частей, и позволяет выделить 
внутри отдельных формально-смысловых разрядов собственно смысловые раз-
новидности.
Использование информативных таблиц при изучении сложноподчиненных 
предложений демонстрирует, что в семантическом аспекте подчинение, в отли-
чие от сочинения, отражает отношения зависимости одной ситуации от другой 
(отношения условия, причины, следствия, цели и др.). Главная часть, как прави-
ло, служит средством обозначения основной (базовой) ситуации, а придаточная 
часть называет или описывает ситуацию, в том или ином отношении ее моти-
вирующую. 
Сложноподчиненные предложения очень разнообразны по своему строе-
нию. В одних из них придаточные относятся к слову в главной части как к 
лексико-морфологической единице (существительному, глаголу и др.), в других 
– к главной части как к предикативной единице, в связи с чем различают пред-
ложения нерасчлененной и расчлененной структуры. Цель рекомендуемых та-
блиц – показать важность для строения предложения наличия в главной и при-
даточной частях специальных лексических типизированных элементов (опорных 
слов), принимающих участие в организации связи; присутствия в главной ча-
сти специальных местоимений (соотносительных слов); доказать необходимость 
учета места придаточной части по отношению к главной, соотношения модаль-
но-временных форм глаголов-сказуемых.
Анализ СПП нерасчлененной структуры начинается с присловных кон-
струкций, в частности, с СПП с атрибутивной (определительной) придаточной 
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частью. Преподаватель записывает образцы предложений в таблицу, подготов-
ленную заранее. Студенты работают синхронно с преподавателем, выполняют 
такие задания: прочитать предложение; найти главную и придаточную части; 
отметить, чем присоединяется придаточная часть, есть ли указательное слово в 
главной части, какое место занимает придаточная часть, на какой вопрос отве-
чает, что поясняет.
Все выявленные данные заносятся в таблицу. Так разбираются все пред-
ложения, после чего преподаватель, выяснив у студентов, какое значение выра-
жают придаточные атрибутивные выделительные и распространительные, запол-
няет последнюю графу. Затем таблица дополняется наиболее употребительными 
союзными словами. Обращается внимание и на то, что вопросы какой? какие? 
могут быть поставлены в любом падеже (см. табл. 3).
 Таблица 3
Примеры  
предложений
Со-
юзные 
слова
Указ.
слово 
Место
придат.
части
Придаточная часть
отвечает на 
вопросы поясняет
выражает 
значение
 1. Знание лите-
ратуры и любовь 
к ней есть тот 
минимум, кото-
рый определяет 
культуру челове-
ка (С. Михал-
ков) 
который.
какой,
кто.
чей
ТОТ,
такой
всегда
после
опреде-
ляемого
 слова
какой?
какие?
существи-
тельное 
или
слово, упо-
требленное 
в значении
существи-
тельного
1.Определе
ние; 
2.Выделение 
предмета или 
понятия из 
ряда других 
2. Всем нам зна-
комо громадное 
время детства, 
когда день длит-
ся вечность.
что,
где,
куда,
откуда,
когда
 - всегда
после
опреде-
ляемого
 слова
какой?
какие?
сущ. или
слово, упо-
требленное 
в значении
сущ.
Сообщение но-
вого признака 
о понятии или 
предмете
При изучении СПП с изъяснительно-объектными придаточными информа-
тивная таблица позволяет рассмотреть семантику союзных средств, характер по-
ясняемых глаголов, что важно для правильного их выбора при самостоятельном 
построении предложений.
Итогом работы с присловными сложноподчиненными предложениями мо-
жет стать составление концептуальной таблицы, позволяющей рассмотреть тему 
с разных сторон, обобщить лекционный материал. 
Перед занятием на экране фиксируется таблица-шаблон или готовится 
раздаточный материал. Способ построения таблицы: по горизонтали записыва-
ются сравниваемые объекты: СПП с атрибутивной придаточной, СПП с изъяс-
нительной придаточной, СПП со сравнительно-объектной придаточной, а по вер-
тикали – отличительные свойства, по которым происходит сравнение. Студенты 
сравнивают объекты, фиксируют свои суждения, затем дополняют, при необхо-
димости вносят исправления (см. табл.4).
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 Таблица 4
Присловные сложноподчиненные предложения
 
Умение структурировать информацию в концептуальные таблицы является 
показателем степени освоения полученной информации, поскольку работа с эти-
ми таблицами требует осознанных теоретических знаний вопроса, а также уме-
ний анализировать. 
При изучении сложноподчиненных предложений расчлененной структуры 
(присоставных, по другой терминологии – детерминантных) временные рам-
ки лекции диктуют использование готовых информативных таблиц. Студенты 
должны изучить особенности и взаимосвязь характеристик двенадцати видов 
предложений за короткий срок, при этом их ожидают трудности в усвоении при-
знаков каждой придаточной части, в разграничении придаточных со сходными 
признаками, в употреблении союзных средств. В таблице учитываются собствен-
ные структурные качества приосновных придаточных частей СПП, особенности 
выражения различных видов смысловых отношений, участие семантических и 
асемантических союзов и союзных слов, использование дополнительных средств 
связи, основными и дополнительными средствами связи, гибкость/ негибкость 
структуры (см. табл.5).
 Таблица 5
Структурно-семантические разряды СПП расчлененной структуры
Разряды Значение Средства связи Примеры
1. СПП с 
временной 
придаточ-
ной частью 
(гибкая 
структура)
Между со-
бытиями, на-
званными в 
частях, уста-
навливаются 
различные
1.Соотношение видо-времен-
ных форм:
а) одновременность действия
несов. вид + несов. вид
несов. вид + сов. вид
Когда я пишу курсовую рабо-
ту, я занимаюсь в читальном 
зале.
Когда я закончил курсовую 
работу, я сдал книги в биб-
лиотеку. 
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временные 
отношения. 
б) разновременность 
сов. вид + сов. вид 
2. Союзы 
когда 
пока 
в то время как 
Пока ему заваривали чай, он 
сидел и молчал. 
Только скучнел, по мере того 
как поезд приближался к 
Кружилихе.
когда
пока 
после того как 
с тех пор как 
прежде чем 
как только 
Пока мы не взялись за дело, 
они с места не сдвинулись. 
Он заметно поседел с тех 
пор, как мы расстались с 
ним. 
как только 
только ;
едва 
Как только мы заходили за 
какую-нибудь вершину, шум 
моря замирал.
2. СПП с 
придаточ
ной частью 
места 
(негибкая 
структура)
Придаточная 
часть уточ-
няет место 
действия 
 там + где 
там + куда 
туда + куда 
туда + где 
туда + откуда 
оттуда + откуда 
оттуда + где 
оттуда + куда 
Там, где ветры слизали снег, 
земля по ночам гулко лопа-
ется.
Алексей пополз туда, куда 
ушел самолет. 
Он выехал оттуда, откуда 
съезжали во двор лошади. 
Обращаясь к характеристике детерминантных придаточных частей, следует 
учитывать, какие учебные задачи стоят перед студентом. Если необходимо дать 
полную структурно-семантическую характеристику сложноподчиненных предло-
жений с каким-либо придаточным, то учащиеся, естественно, называют все при-
знаки данного предложения в соответствии с содержанием таблицы. Если же об-
учающимся предложено определить только вид придаточной части, то это учебное 
действие они должны выполнить более экономным путем: на основе знаний су-
щественных и дифференцирующих признаков, которые студенты получают в про-
цессе анализа информативных таблиц, путем сопоставления признаков всех при-
даточных. Это дает широкую ориентацию в учебном материале и успешное его 
применение при самостоятельном анализе предложений и конструировании своих 
примеров. Представленные таблицы являются не столько иллюстрацией, которая 
даётся параллельно с устным или письменным изложением материала, сколько 
ключом к решению практических задач, средством, дисциплинирующим мысли-
тельную деятельность студентов. «Выстроить стройную систему умственного про-
цесса» помогают интеллект-карты – «легкий способ запомнить, а затем вспом-
нить нужную информацию»[Byuzen  T. 2009; 10]. Карты ума активизируют оба 
полушария мозга, что способствует не только формированию учебно-познаватель-
ной компетентности учащихся, но и развитию их памяти, логики мышления и 
творческих способностей. Преимущество интеллект-карт – в возможности кон-
центрировать внимание на существенных вопросах темы, демонстрировать сте-
пень важности материала при структурировании центра и периферии, осознанно 
воспроизводить информацию за счет её многомерного представления. К тому же 
интеллект-карты наглядны, привлекательны и запоминаемы. 
одновремен-
ность действия
разновре мен-
ность действия
предшествова 
ние событий, 
быстрая смена 
событий
+
союзные слова
Соотноситель-
ные слова
направление дви-
жения
исходный пункт 
движения
7
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Карты разума полифункциональны: их использование эффективно на всех 
этапах занятия, при этом учитывается степень готовности ИК. Целесообразно 
постепенное обучение составлению интеллект-карт: от коллективного оформле-
ния, работы в группе, в паре, к индивидуальной деятельности учащихся. Студен-
ты учатся выделять ключевые слова, систематизировать, группировать информа-
цию и последовательно её излагать. Демонстрируется индивидуальный способ 
восприятия, обработки и представления информации, так как главный принцип 
работы – максимум свободы в выражении идей. Интеллект-карты рисуются с 
применением цветных карандашей, фломастеров или создаются с помощью ком-
пьютерных программ Concept Draw, Mind Mup, Mind Manager. Карту целесо-
образнее строить на белом листе А-4, А-3 с учетом альбомной ориентации. В 
центре располагается основная тема, от которой расходятся ветви или стрелки, 
ассоциирующиеся с ключевыми понятиями (признаками). Принято считать, что 
основных ответвлений не должно быть более семи.
Предлагаем описание порядка работы над интеллект-картой при изучении 
темы: «Односоставные предложения». От центрального понятия – односостав-
ное предложение – расходятся стрелки первого уровня – главные члены, зани-
мающие абсолютно независимую позицию, однако в оформлении стрелок учи-
тывается возможность их подобия подлежащему или сказуемому двусоставного 
предложения. С помощью условного обозначения подлежащего и сказуемого вы-
деляются глагольные и субстантивные односоставные предложения. Второй уро-
вень стрелок представляет структурно-семантические виды глагольных односо-
ставных предложений с учетом глагольных форм и специфики предикативных 
значений модальности, времени, лица. Стрелки и ключевые понятия создают 
структуру ИК, показывают связь между элементами. Студенты заполняют каж-
дый из уровней посредством анализа предложений. При работе с картами обу-
чаемым требуются навыки поиска и умения сравнения и синтеза новых данных.
При характеристике субстантивных предложений подчеркивается их бы-
тийное значение, которое свойственно номинативу или генитиву. На каждой ли-
нии записывается одно ключевое слово. Добавляются рисунки, символы и дру-
гая графика, ассоциирующиеся с опорными словами. Особое внимание уделяется 
выбору цвета – важного фактора передачи смысла сообщаемого. Структурный 
характер карты позволяет дополнять её новой информацией. 
Представленный визуально-графический материал упрощает подачу теоре-
тического материала, развивает память, логическое мышление; рассчитан на дли-
тельное использование при проведении практических и лабораторных занятий, 
при организации самостоятельной работы.
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